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Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurangnya waktu yang dapat 
digunakan guru dalam pembelajaran dan adanya kemungkinan siswa hanya 
mencontek jawaban tanpa memahami tugas yang diberikan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kreativitas siswa yang diberikan resitasi menggunakan dan tanpa 
menggunakan metode peer tutoring, mengetahui apakah terdapat perbedaan yang 
signifikan antara siswa yang diberikan resitasi menggunakan dan tanpa 
menggunakan metode peer tutoring, mengetahui apakah pemberian resitasi 
menggunakan metode peer tutoring lebih efektif dibandingkan tanpa menggunakan 
metode peer tutoring, mengetahui kemandirian siswa yang diberikan resitasi 
menggunakan metode peer tutoring, mengetahui respon siswa terhadap pemberian 
resitasi menggunakan metode peer tutoring. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, jenis penelitian lapangan, 
dan pendekatan kuantitatif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, tes, angket, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan kreativitas siswa yang diberikan resitasi 
menggunakan dan tanpa menggunakan metode peer tutoring berada pada 
kualifikasi tinggi dan sangat rendah, terdapat perbedaan yang signifikan antara 
kreativitas siswa yang diberikan resitasi menggunakan dan tanpa menggunakan 
metode peer tutoring, pemberian resitasi menggunakan metode peer tutoring lebih 
efektif dibandingkan tanpa menggunakan metode peer tutoring, kemandirian 
belajar siswa yang diberikan resitasi menggunakan metode peer tutoring berada 
pada kualifikasi sangat baik, respon siswa terhadap pemberian resitasi 
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